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ABSTRAK 
Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan telah terbukti berkesan dalam 
memberi sumbangan yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
Kemahiran guru dalam mengadaptasikan teknologi maklumat sebagai alat bantu 
mengajar dianggap penting dalam memperluaskan tahap penguasaan dan penggunaan 
dalam pendidikan. Perkembangan pendidikan di Malaysia dalam pengetahuan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) memerlukan anjakan peranan pendidikan 
dan profesion perguruan. Malaysia memerlukan lebih ramai guru yang mempunyai 
pengkhususan bidang pengetahuan teknologi maklumat. Kajian ini dilakukan bertujuan 
untuk mengenal pasti tahap penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran dalam kalangan pensyarah di Politeknik . Kajian ini mengaplikasikan 
Technology Acceptance Model (TAM) sebagai landasan rekabentuk kajian . Responden 
kajian terdiri daripada 181 orang pensyarah Politeknik Johor Bharu. Instrumen yang 
digunakan ialah melalui agihan borang soal selidik yang terbentuk daripada item-item 
kebolehgunaan, kegunaan dan indikator pemudah komunikasi dan dianalisis secara 
statistik deskriptif menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS 
12.0) untuk mendapatkan skor min, dan menguji hipotesis nul bagi Ujian Kolerasi 
spearmen dengan aras keertian ditetapkan pada 0.01. Dapatan kajian menunjukkan 
kebolehgunaan dan kegunaan teknologi maklumat dalam kalangan pensyarah berada 
pada tahap yang tinggi (min= 4.13, 4.02 masing-masing). Sementara itu, hubungan 
antara kebolehgunaan dan kegunaan dengan tahap penggunaan teknologi maklumat 
adalah positif dan tinggi (r=0.506 dan r=0.618). Sehubungan dengan keputusan yang 
telah diperolehi kemahiran teknologi maklumat perlu dipertingkatkan secara berterusan 
dalam kalangan pensyarah semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
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ABSTRACT 
The application of information technology and communication in education have been 
proven effective with positive contributions in the process of learning and teaching. A 
skillful teacher that uses information technology to support the teaching process is able 
to enhance the acquisition and uses of the knowledge. The development of ICT in 
education require changes in the role of education and teacher's profession. This study 
applied the Technology Acceptance Model (TAM) as the research framework. But 
appliation is one thing and willing to accept change is another. As such, this research 
intends to identity the level of acceptance among polytechnic lecturers regarding the 
usage of information technology and communication as a means of facilitating effective 
communication during the teaching and leaning process. Respondents consist of 181 
Polytechnic lecturers from Johor Bharu . Data gathered through distribution of 
questionnaires were further analyzed through descriptive statistical analysis using SPSS 
Version 12.0 which were represented by mean scores, and hypothesis testing using 
spearmen Correlation at 0.01 level of significance. Overall, the research shows the 
lecturers is perceived usefulness and ease of use to apply the information technology 
during the leaving process is at high level (mean = 4.13 and 4.02 each). The research 
has also show that there is a positive and high correlation between usefulness, ease of 
use with actual usage level of information technology (r=0.506 and r=0.618). In 
conjunction with the research, several recommendation to upgrade the usage is ICT to 
improve communication process during teaching and leaning have been proposed. 
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Perkembangan yang pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi turut 
merubah corak pendidikan masakini dengan penggunaan Teknologi Maklumat 
sebagai satu alat bantuan dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dalam 
pendidikan tidak lagi dianggap sebagai satu bidang pengkhususan yang dipelajari 
dan diamalkan oleh segelintir golongan pendidik sahaja. Dalam konteks pendidikan 
masa kini, proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan berlaku tanpa penglibatan 
teknologi pendidikan. Oleh yang demikian bolehlah dikatakan bahawa setiap guru 
adalah guru teknologi pendidikan, kerana hanya melalui pendirian dan sikap inilah 
dapat kita mewujudkan sistem pengajaran dan pembelajaran yang bersistematik, 
berkesan dan berkualiti (Datuk Dr.Sulaiman Daud). 
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Menurut Ahmad Fuad (2003), dalam konteks pendidikan, Teknologi 
Maklumat merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari, mengumpul, 
menyimpan, memproses, menyalur dan menyampai maklumat secara efektif, pantas 
dan banyak untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala 
Halimahtun Saadiah dan Nor Azilah Ngah (2003) pula mendapati kejayaan ICT 
dalam pendidikan bukan hanya terletak pada teknologi tetapi juga faktor lain seperti 
pendekatan pedagogi, subjek yang diajar, jenis pelajar, tahap pencapaian pelajar, 
keperluan pelajar, guru dan persekitaran bilik darjah. 
Dalam hal ini Irfan Naufal Umar (2004) pula mendapati penggunaan ICT 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan bilik darjah bertemu 
dengan dunia nyata serta membolehkan pelajar-pelajar sendiri mencari maklumat dan 
bahan asal; memudahkan kolaboratif dan perbandingan global; dan membolehkan 
bahan-bahan multimedia dicipta dan disebarkan dengan mudah. Selain daripada itu, 
Harris (2000) pula mengkategorikan penggunaan ICT dalam pengajaran dan 
pembelajaran kepada tiga, iaitu:-
(i) pertukaran interpersonal seperti penyertaan dalam kumpulan perbincangan 
eletronik, bilik darjah global yang melibatkan pelajar-pelajar bertukar 
pendapat tentang sesuatu topik dan hubungan elektronik dengan pakar. 
(ii) koleksi maklumat yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru-guru berkongsi 
atrikel, sumber pengajaran dan rancangan pengajaran atau berkongsi data 
untuk dianalisis. 
(iii) projek yang melibatkan penyelesaian masalah selari yang melibatkan pelajar 
daripada pelbagai lokasi meninjau sesuatu dan kemudiannnya berkongsi 
kaedah dan dapatan kajian. 
Di samping itu pautan hiperteks dan hypermedia pula membolehkan pelajar 
menentukan sendiri arah tuju pembelajaran, kelajuan pembelajaran dan urutan 
pembelajaran. Tina & Lim Swee Kim (2004) pula mendapati penggunaan ICT 
dalam pengajaran dan pembelajaran membolehkan pelajar bersifat aktif dalam 
pencarian maklumat dan membina pengetahuan daripada maklumat yang 
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diperolehnya serta berpeluang menghubungkait pengetahuan merentas mata 
pelajaran tanpa disekat oleh masa dan jarak. 
Menurut pendapat Ahmad Fuad (2003) hasrat untuk mencapai penggunaan 
ICT secara menyeluruh dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan dua 
jenis perubahan dalam kalangan guru. Pertama, guru harus diyakinkan bahawa 
terdapat banyak kebaikan dan kepentingan penggunaan ICT dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Kedua, guru perlu diberikan kemahiran yang mencukupi untuk 
menggunakan peralatan ICT secara cekap dan efektif. Mengikut Sarimah (2003) 
pula latihan ICT diperlukan bukan sahaja untuk melatih kemahiran penggunaannya 
tetapi juga untuk menyakinkan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran 
dikalangan guru. 
Malah Norizan (2003) dalam kajiannya mendapati wujud perhubungan yang 
baik antara kemahiran ICT dengan amalan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Manakala Mohd Zaaba dan Zurida mendapati guru-guru masih tidak pasti akan 
keupayaan mereka untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran. Kebanyakkan 
daripada mereka masih berada ditahap 'perlu belajar' untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran dalam ICT. Keupayaan seseorang untuk 
menggabungkan ICT dalam pengajaran bukan berlaku secara automatis. 
Pengetahuan dan kemahiran dalam ICT tidak menjamin pengintergrasiannya dalam 
kurikulum dan juga pengajaran. Justeru, adalah penting bagi guru untuk membuat 
persediaan yang mencukupi agar dapat memenuhi tuntutan dan jangkaan masyarakat 
untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran. Sikap serta keyakinan dan efikasi 
yang tinggi membantu memudahkan proses peningkatan kemahiran dalam 
pelaksanaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Albion (1999) menyarankan bahawa satu cara yang ideal untuk meningkatkan 
efikasi guru terhadap penggunaan ICT ialah dengan menyediakan latihan kemahiran 
ICT kerana ia berupaya meningkatkan efikasi guru. Menyokong pendapat Albion 
(1999) ialah Jones (2002) yang menyatakan bahawa apabila guru menggunakan ICT 
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untuk tujuan pengajaran, keyakinan diri akan muncul sebagai petunjuk yang pcnting 
ke atas seseorang guru untuk mengajar ICT dalam bilik darjah. Hal ini 
diperkukuhkan lagi oleh Moersch (2001), bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran 
adalah bergantung kepada keyakinan diri guru untuk mengguna dan mengendalikan 
peralatan ICT. 
Cabaran-cabaran yang wujud pada abad ke-21 ini menuntut agar negara 
membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri yang celik dan mahir 
tentang teknologi maklumat dan komunikasi ,mampu bersaing pada peringkat 
tempatan dan peringkat global, bahkan mempunyai jati diri dan daya saing yang 
tinggi dalam menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Oleh itu, Kerajaan 
Malaysia perlu menyediakan program pembangunan yang membolehkan warga 
sekolah membudayakan sepenuhnya akan penggunaan Teknologi Maklumat itu. 
Keadaan ini dapat melahirkan warganegara keguruan yang berilmu pengetahuan, 
celit IT, berkemahiran dan berakhlak mulia bagi memenuhi hasrat yang berpandukan 
kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Bagi menyahut cabaran ini para 
guru itu sendiri perlu bersiap sedia dengan ilmu pengetahuan tentang Teknologi 
Maklumat yang sentiasa berkembang dan terkini. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kehadiran era teknologi yang sentiasa berkembang pesat, menuntut 
perubahan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Penggunaan Teknologi Maklumat 
adalah penting bagi para pelajar dan pendidik sendiri untuk membimbing, 
mempelbagai dan menggarap generasi baru untuk menghadapi era pendidikan pada 
masa kini. Dunia pendidikan sangat mengharap kehadiran para pendidik yang celik 
tentang ilmu teknologi terkini untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Penggunaan teknologi 
semakin penting dalam menjana dan memperkembangkan idea dan kreativiti para 
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pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran guru dalam 
mengadaptasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai alat bantu mengajar 
bagi mempertingkatkan kefahaman pelajar. 
Jabatan Pendidikan Teknikal yang ditubuhkan pada tahun 1995 dari satu 
bahagian kecil yang dikenali sebagai Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 
(BPTV) yang bermula pada tahun 1964. Misi utamanya adalah untuk menyediakan 
pendidikan teknikal yang dapat membantu perkembangan insan cemerlang. Ia juga 
mempunyai visi untuk membentuk sistem pendidikan teknikal bertaraf dunia yang 
memenuhi keperluan semasa negara. Di dalam usaha untuk merealisasikan 
Wawasan 2020, jabatan ini melalui objektif utamanya akan menuju ke arah 
pendidikan yang cemerlang. Kejayaan pelaksanaan yang sistematik ini diterapkan di 
dalam institusi-institusi berikut iaitu Politeknik, Kolej Komuniti dan Sekolah 
Menengah Teknik. Politeknik dan Kolej Komuniti merupakan salah satu daripada 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di bawah Kementerian Pendidikan 
Malaysia ( KPM). Kini terdapat sebanyak 21 buah Politeknik dan 34 buah Kolej 
Komuniti di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. 
Perkembangan Teknologi Maklumat juga turut diaplikasikan di politeknik-
poiiteknik di Malaysia. Politeknik adalah salah satu institusi pendidikan di bawah 
Kementerian Pendidikan Malaysia yang memainkan peranan penting dalam 
melahirkan lulusan yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknikal. Objektif 
penubuhan politeknik ini adalah untuk melatih para lepasan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) dan Sijil Pelajaran Malaysia dan Vokasional (SPMV), menghasilkan tenaga 
keija separa profesional di dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan hospitaliti. 
Ia bertujuan untuk melahirkan produk yang memenuhi kriteria seperti berkualiti, 
berdaya saing dan memilih pengetahuan serta kemahiran yang memenuhi spesifikasi 
industri dan pasaran global. Keberkesanan sistem pendidikan di politeknik banyak 
dipengaruhi oleh sokongan padu serta kerjasama yang erat antara kedua-dua belah 
pihak iaitu pelajar dan kakitangan. 
